



Дипломный проект: 132 с, 24 рис., 61 табл., 20 источника, 1 прил. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ РЕМОНТНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ, ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРИБЫЛИ. 
 
Объектом анализа является ОАО «Минский завод шестерен».  
Целью дипломного проекта является повышение эффективности работы 
ремонтного цеха ОАО «Минский завод шестерен». 
В процессе работы выполнены следующие исследования: задачи и 
структуры машиностроительного предприятия; формы организации ремонтных 
работ; анализ основных технико-экономических показателей деятельности 
предприятия; разработка мероприятий по совершенствованию работы 
ремонтного цеха ОАО «Минский завод шестерен». 
Элементами практической значимости полученных результатов являются 
такие мероприятия, как: возможность получения дополнительной прибыли в 
результате снижения затрат по ремонту. 
Результатом проекта является разработанные мероприятия по 
повышению эффективности работы ремонтного цеха ОАО «Минский завод 
шестерен» и повышению эффективности его работы. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
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